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HAMDULLAH SUBHİ TANRIÖVER 
ile
TÜRK OCAKLARI 
GENÇLİĞİ
Subhi Paşanın en küçük çocuğu, Hamdullah, 1885*te dünyaya geldi, 
en büyük kardeşi Ayetullah Bey öldükten yedi sene sonra. Henüz bir 
yaşında iken yetim kaldı.
Subhi Paşanın ölümü, çocuklarından henüz küçük yaşta olanları 
müzayakada bıraktı. Yetim maaşlarından başka gelirleri yoktu. Oğulları, 
Galata Saray Sultanîsine iradei seniye ile meccanen leylî kaydedildiler. 
Kışın Istanbuldaki konakta, yazın Çamlıeadaki köşkte otururlardı.
Hamdullah on yaşında iken şür yazmaya başladı. Mekteb arkadaşları, 
adını "şair"koydular.
Yaz tatillerinde bizim yalıda uzun müddet misafir kalırdı. Amcam 
olduğu halde benden ancak bir yaş büyüktü. Kalabalık, neşeli bir aile 
idik. Akraba çocukları ile toplandığımız zamanlar türlü oyunlar 
oynardık, fakat Hamdullah oyunlarımıza katılmazdı. Bir köşeye çekilir, 
okur, yahut düşünürdü. Babamın pek zengin kitablığmdan, benim - bir 
gene kıza göre pek mükemal olan - kitablığımdan ? istifade ederdi. 
Babamın mun+aza en aldığı Le Temos gazetesini merakla okurdu. Halamın, 
bizimkine bitişik yalısına misafir gittitoîz bir gün, baktık ki Hamdullah, 
kitab elinde, arkamızdan geldi. Kısa bir misafirlik için bile elinden 
bırakmaya kıyamadığı kitab, Lamartine'in Tilkiye Tarihi idi.
Bir gün o yine Le Temps gazetesini okurken, fotograg makinemi 
aldım î
- Bırak bir dakika şu gazetevi, dedim. Resmini çekeceğim.
Gazeteyi arkasındaki kanapeye attı, poz verdi. 0 resmi hâlâ 
saklıyorum.
Oyundan kendimi aldığım zamanlar - yaşımıza başımıza bakmadan - 
felsefî, edebî, siyasî münakaşalra girişirdik ve ekseriya sonunda 
kavga ederdik. Ben mutekidim. Hamdullah, o zamanın gençleri gibi, 
reybî idi. (Bunun sebebini araştırmak uzun bir mesele. Belki şöyle 
hulâsa edilbilir : din derslerimiz amelî ibadete hasredilirdi, asıl 
mühim olan manevî ve ahlâkî cihete ehemmiyet verilmezdi.) Hamdullah,
Namık Kemale bilâ kaydü şart hayrandı. Ben, kemalin nazmını takdir 
etmekle beraber nesrini fazla tumturaklı ve mübalağalı bulurdum ve 
tezadda Victor Hugo*nun gösterdiği müfrit inhimaki taklid etmesini 
beğenmezdim. Yalnız siyasiyatta hemfikir idik. 0 devirde ağır bir
istibdadın baskısı altında yetişen gençliğin ruhu isyan ile dolu idi. 
Memleketi kemiren felâketlerin, suiidarenin sebeblerini, gençliğe 
mahsus acele hüküm ile bir şahsa irca ederdik. Ortadan kalksa kurtulacağı­
mızı tehayyül ederdik.
^ir gün Çamlıcaya misafir gitmintim. Büyük bir merak ve heyecan 
içinde Hamdullahın etrafında toplandık. Bize bir gazeteden bir makale 
okuyordu : İstanbul matbuatında okumaya alışmadığımız hürriyetçi ve 
isyancı sözler. Gazeteyi öyle katlamıştı ki adını göremiyorduk, o da 
ısrarımıza rağmen söylemek istemiyordu. Okumakta devam ederken gazeteyi 
açıp katlaması esnasında iki defa adının birer kısmını farkedebildim, 
ve nihayet haykırdım :
- Suravı Ümmet t
Makale, Parise kaçmış olan amcamız Sami Paşa zade Sezayi Bey 
tarafından yazılmıştı.
Hamdullah canı sıkıldı. Korkuyordu, ağzımdan kaçırırım diye.
Haklıydı, çünki heyecanıma her zaman hâkim olamazdım. Başka bir gün,s»
Tevfik -Fikretin Si s manzumesini gizlice bana verdi, babama söylemekten 
kendimi men'edemedim çünki alkışlayacak diye düşünüyordum. Büyüklerimiz 
henr ne kadar hürriyet ve adalet idealini V z e  telkin ettilerse de 
çocukların ağzında tehlikeli olur, yabancılara duyururlar diye üzülüyor­
lardı. Babam, küçük kardeşine ciddî surette nasihat etti :
- Başına iş çıkaracaksın,dedi.
Nasihatin tesiri olmadı. Hamdullah, henüz Galata Sarayda talebe 
iken 1317 (1901) tarihini taşıyan ve saraya karşı husumt ve nefret 
gösteren, Namık Kemal. Mldhat Pasa. Askerlerin Şarkısı. İstanbul 
adlı âsi şiirleri Fransız postahanesi vasıtasiyle, imzasız, Parise 
gönderiyordu, Şurayı Ümmette neşrediliyordu. On altı yaşında idi.
Güzel yaz gecelerinde yalının rıhtımına çıkardık, yıldızların 
isimlerini öğrenirdik. 0 zamana mahsus Garbe karşı aşağılık kompleksiyle 
Hamdullah bana sordu :
- Avrupada bizim akranımız, yıldızların hepsini bilirler, değil mi ?
- Bir tanesini bile bilmezler, dedim.
Camille Flammarion'un halka ve çocuklara mahsus eserlerini 
okumuştum. Memleketindeki münevverlerin bile astronomiye karşı ne
derece lâka.yd olduklarına esef ediyordu. Hamdullah, astronomi^ 
derece merak sarmıştı ki La Fontaine'i afvedemiyordu, bir masalında 
astronomi r ile alay ettiği için.
Atıf Paşı zade Rauf Bey ile evlendiğim zaman kendisini amcama 
takdim ettim. Hamdullahın sorduğu ilk suallerden biri şu oldu :
- Edebiyata ayrıca merakınız var mı ?
Yalnızca edebiyata merakım vır, cevabını aldı.
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Çamlıcaya misafir gitigjğim h^ gfjö*!., 3üyük bir merak ve heyecan 
içinde Hamdullahm etrafında toplandık. Bize bir gazeteden, hürriyet 
"tejffig-mt.i-ve-t±_siâ"d®t-']^ ™i:i:.iF5snr:-e^S^zuS'$îr makale okuyorduî^Fakat 
gazeteyi öyle katlamıştı ki adını göremiyorduk, o da söylemek istemiyor­
du. Okumakta devam ederken gazeteyi açıp katlaması esnasında iki defa 
adının birer kısmını farkedebildim, ve nihayet haykırdım :
- Şurayı Ümmet î
Makale, Parise kaçmış olan amcamız Sami Paşa zade Sezayi Bey 
tarafından yazılmıştı. . j
Hamdullahm canı sıkıldı. Korkuyordu, ağzımdan kaçırırım diye.
Hakkı da vardı çünki heyecanıma her zaman hâkim olamazdım. Başka bir 
gün, Tevfik Fikretin Sis manzumesini, yine gizlice okudu. Babama 
söylemekten kendimi men*edemedim^1‘Büyüklerimiz her ne kadar hürriyet 
ve adalet idealini bize telkin ettilerse de çocukların ağzında tehlikeli 
olur, yabancılara duyururlar diye üzülüyorlardı. Babam, küçük kardeşine 
ciddî surette nasihat etti :
- Başına iş çıkaracaksın, dedi.
Fakat nasihatin faidesi olmadı. Hamdullah, henüz Galata Sarayda 
talebe iken 1317 (1901) tarihini taşıyan ve saraya karşı husumet ve 
nefret gösteren, Namık Kemal. Mldhat Paşa. Askerlerin Şarkısı. İstanbul 
adlı âsi şiirleri Fransız postahanesi sıtasiyle Parise gönderiyor,
Şurayı Ümmette neşrediyor^uf• On altı yaşında idi.
Güzel yaz gecelerinde yalının rıhtımına çıkardık, yıldızlarıneisimlerini öğrenirdik. O zamana mahsus Garbe karşı aşağılık komplksiyle 
Hamdullah bana sordu :
- Avropada bizim akranımız, yıldızların heps
mi ?
- Bir tanesini bile bilmezler,jiedim.
Cami İle Flammari on *un ('çocuklara mahsus yazdığı eserleri okumuştum. 
Memleketindeki münevverlerin astronomiye karşı ne derece lâkayd 
olduklarına esef ediyordu. Hamdullah, astronomiye o derece merak 
sarmıştı ki La ’^ontaine’i afvedemiyordu, bir masalında astronomlar 
ile alay ettiği için.
Atıf Paşa zade Rauf Bey ile evlendiğim zaman kendisini amcama
takdim ettim. Hamdullahm sorduğu ilk suallerden biri Ipu oldu :
/ -Edebiyata ayrıca merakınız var mı ?m var- Yalnızca edebiyata «rakım, cevabını aldı.
Ondan sonra pek iyi anlaştılar.
Hamdullah bize misafir geldiği bir gün babamın çocukluk arkadaşı, 
Abdulhak Hâmid geldi. O devrin âdetine uyarak hareme girmedi. Babam
ilirler, değil
o
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Hamdullah bize misafir geldiği bir gün-* babamın çocukluk 
arkadaşı, vbdulhaq Hamid yeldi. 0 devrin adetine Miniye fen har^e^-7 
girmedi, babam da ev'e yoktu-. Rauf ve Hamdullah le birlikte 
selâmlıkta oturdu, -^ tiyük şair gittikten sonra Hamdullah hareme 
geldi, beni ayıbladı : ^
- ilhak Hamid evine geliyor da görüşmüyorsunfdedi.
$  babamın ne kadar muhafazakâr olduğunu Hamdullah da biliyordu 
İçtimaî hayatımızda başlamakta olan der- sikliklere uymak istemedi. 
Harem selâmlık usuline ömrünün sonuna kadar riayet etti.
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4j» »katlamıştı ki adını göreni yordu!;*« söylemek istraivordu. Okumakta 
devam ederken gazeteyi ayıp katlamışı esnasında iki defa ad/nın birer 
kısmını farkedebildim ve haykırdım î
- Şurayı İJmmet 1 
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Hamduİlahin canı sıkıldı. Korkuyordu, ağamdan kaçırırım diye. 
Hakkı da vardı çnkj\heye canı ma her z-^ şn hâkim/biatim. Başka bir edin, 
Tefik fikre tin 3i s manzume si ni, dne gizlici okujffudu. Babama 
söylemekten kendimi me^edeadim. ^yüklerimiz her ne kadar hürriyet 
ve adalet idealini bize telkin ettilerse de bnalavaa çocuklarımı 
arzında tehlikeli ftlur,’ div'e üzülüyorlardı. 3abam, küçük kardeşine 
ciddî surette nasihat etti :
- Başına iş açacaksın,dedi j, i J* /^V
Güzel yaz gecelerinde yalanı rıhtımına cıkâ’ık, yıldızların
mahsus varbe karşı asabilik 
ordu :
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isimlerini öğrenirdik. 0 zama
kompleksiyle Hamdullah bana
- Avropada bizim akkanımız yİkazların hepsini bilirler,
de kil î /
/  \2S ~ Bir tanesini- bile bilmezler, ciddim.
Cami İle ^lamıg/rion’un haG&e. mahsus yazdığı eserleri okumuştum, 
Memleketindeki münevverlerin astronomiye ne Nâerece lâkayd oldurma 
esef edi; orduy^" Haâullah, ıstronotye o derece "merak sanmıştı ki 
la Container/bir ma sal inde,'Astronom ile alay el- or d-ye ş,£ ı.
/pAtıf Paşa zade Rauf Bey - le evlendiğim zarr-n, amcama takdim
ettim, im İnllahm sor t u # » - sâaâ-a**&,0 s’‘ * ’•\kınız var mı \Ay rıza Edebğyaj
ícaJKMRMK-yAéírmerakım var, cevabîni a 1*11 . ■1 -n sonra
»fc£«wrt rlar. >
Meşruti yet edildi”1 zaman büyük, küçük, yene, ihtiyar,
nasıl ferahlamış, sevinmiştik. Hamdullah tahsilini vitirraişti 
Gazetelere şiirler, makaleler yazmaya başladı, Hamdullah ^ h i  
diye imzalidı. İlk şiirleri Re sili Kitabi mecmuasında intişar etti.
Sevincimiz ne <ESdiâf çabuk söndü i
Acemi ve harjâ id reciler, memleketi felâketten felâkete sürük­
lüyorlardı .
Türklerden başka^bütürOsoam&ı unsurlar, Osmanlı imperatorluğunu 
yıkmak istiyenlerin teşvikiyle galeyanda iken Hamdullah,ıTürk Ocağını
is etti. _____________ _ _________  \\&**2 * i2 a*d*
lea , 2 • i r pfS&s. .'ınadolunun, tümelinin içinde seyahat etti, halk 1 te w  ,Î \Xy^ C>cJL j/Pi/L /nxMAA-^ -ry\ />yvcv£ , Çq£
ü-i>-0 Ü'nA. ■
olarak ortaya çıktı. Her biri, kendisini sıyanet için ayrı bir yol tutmuş 
hususî bir istikbale yürüyordu. Türk Ocağı, davası olmıyan, hakkı 
düşünülmiyen, inkâr edilen bir millet adına ortaya çıkmış bir müessesedir.
"Türk"kelimesi, istihfafla kullanılırdı. OsmanlI kültüründen nasibini 
almamış Anadolu köylülerine itlâk edilirdi. Hatta Rumeli Türklerine "Türk” 
demeye kıyamazlardı, gayrimüslim unsurlardan ayırmak için "Arnavut” 
denilirdi, Arnavutluk ile hiç bir münasebetleri olmadığı haldi.
20 haziran 1911'de Tıbbiye ve Mühendis Mektebleri talebeleri ile 
gene zabitler ve baytarlar toplanarak Tük Ocağını teşkil etmek fikrini 
ortaya koydular. 1912*de Ocak resmen tesis edildi.
Ocağın müessisleri arasında Hamdullahtan başka Ahmed Ağaoğlu ilC 
Zıya Gökalpı görüyoruz. Hamdullah reisliğe intihab edildi.
Ocağın ilk merkezi,Divanyolunda küçük bir kira evinin üst katında 
iki çıplak ve fakir odada kuruldu. Toplantılarda sâmi*leri oturtmak İçin 
kâfi iskemle yoktu, civar kahvelerden ödüne alıanırdı.
Aza arasında Tıbbiye ve Mühendis Mektebleri talebeleri, gene 
zabitler, doktorler, muharrirler, şairler vardı. Fakat Hamdullah şiir 
yazmıyordu artık. Vaktini İçtimaî ve millî meselelere hasretmişti.
Hitabete fıtrî istidadı vardı. Mekteb talebesi iken hitabet mümarese- 
leri yapardı. Sesi berrak ve ahengli, ifadesi heyecanlı ve sürükleyici 
idi. Çok senelr geçtikten sonra Ankarada Mustafa Kemal Paşa, kendisine 
hediye ettiği fotoğrafının altına şu ithafnameyi yazmıştır : "Nutuklarını
yalnız fikir değil, ayni zamanda şiir ve musiki olarak dinledi&im
‘kardeşim Hamdullah Subhiye". Hamdullah,tarihten misaller getirmeyi
severdi, ve bir defa başladı mı fazla uzatırdı.
y\Milliyetperver olduğu kadar feminist idi. Türk kadını ilk defa&Ocağın sahnesinde, erkek ve kadından mürekkb bir kalabalığa hltab etti,
1915 senesinde
şiir okudu, piano çaldı. Halide Edib Hanım, Nakıye Hanım nutuklar
söylediler. ^
Hamdullah, Ocakta güzel şiir okuyan, Saide ismnde gene bir kız ile
tanıştı. Ramazanoğulları ve îsfendiyaroğulları ailesine mensub Ahmed
Muhtar Beyin kızıdır . 1917'de evlendiler. İki oğulları dünyaya geldi.
Köylerde Ocaklar açıldı, yardım evleri tesis edildi.
Ocağın gayelerinin en mühimlerinden biri de Garb kültürünü 
benimsemek idi. Tuk Ocağı, Garblılığm mümessili olacaktı. Nizamnameye 
göre siyasî partilerin tamamiyle dışında kalacaktı. "Millî hududlarm 
dışında hiç bir iştigal sahası kabul etmemiş ve etmiyedektir” diye karar 
verildi, fakat manevî tesiri hududları aştı. Aza arasında Kazanlılar, 
AzerbaycanlIlar vardı.
Türk Yurdu adı altında aydabir çıkan bir mecmua neşrettiler.
Heyeti tahririvesi arasında Mehmed Emin, Ahmed Hikmet, Ahmed Ağaoğlu, 
Faruk Nafiz, Abdulhak Şinasi Hisar, Zıya Gökalp, the Hon. S.
/Saide Hanımın ceddi, Isfendiyar oğullarından Doğancı Ahmed Paşa, 
Anadolu beylerbeyi iken Adanada Ramazanoğullarından Piri Mehmed 
Paşanın kızı Banu Hanımla evlenmiştir.
kadınları
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gibi imzalar görürüz.
Birinci Cihan Harbine sürüklendiğimiz zaman yirmi sekiz Ocak 
merkezi tesis edilmişti.
Istanbula İtilâf kuvvetleri girdiği zaman ilk işgal ettikleri 
müessese, Türk Ocağıdır. Fakat azalan başka yerlerde gizlice toplanarak 
Ocağı idame ediyorlardı.
Hamdullah ile arkadaşları, gaye uğrunda çalışmaktan fariğ 
olmadılar. Hamdullah harb esnasında Çanakkaleyi, Suriyeyi ziyaret 
etti. Mütarekeden sonra Garb devletleri îzmiri Yunanlılara işgal 
ettiktirdikleri zaman Sultanahmedde toplanan mitinglerde milletin 
heyecanına tercüman olan en hararetli hatiblerden biri Hamdullah idi.
Tahkiki mezalim komisyonunda aza olarak îzmire gitti, Türklerle 
danıştı, kendilerini teşci etti. Kadınlardan daha az şübhe edilir diye 
Kız Muallim Mektebinde gizli bir toplantıya davet etti, bazı erkekleri 
bir az yılgın gördüğü için onları teşci etmeye çalışmaları elzem 
olduğunu anlattı. îzmirde on bir gün, Aydında dört gün kaldı.
Anadoluda kuvayı milliye henüz teşekkül etmemişti. 9 H H B H İ  
Türkiyede mevcud Ocakların merkezi olan İstanbul Tük Ocağının azalan, 
Mustafa Kemal Paşaya şikâyetlerini yazdılar. Türk Ocakları, milliyetsever 
ve inkılâbcı gençliği kendi mihrabı etrafında birleştirmiş bulunuyordu.
İşgal altında toplanan Meclisi Mebusana Hamdullah, Saruhandan 
mebus intihab edildi. Müzakereye başlamadan evvel şu kararı teklif etti :
"Anadoluda vatan müdafaası için ortaya çıkmış olan Kuvayı 
Milliyeyi tanıdığımızı, millî hareketi tasvib ettiğimizi ve bu harekete 
istinad etmekte oldu^muzu memlekete ve dünyaya karşı ilân etmeliyiz..."
Meclisin Felâhı Vatan grupunda 11 ocak 1919'da "İngiltere ve 
İslâm Hanedanları" hakkında xr±ne bir nutuk irad etti. Bunun üzerine 
divanı harb karar!yle idama mahkûm oldu fakat Ankaraya kaçmaya muvaffak 
oldu. Orada mücadeleye devam etti. 1920'de vaki irticaî isyanı müteakıb 
Büyük Millet Meclisinin karariyle bir kaç mebus, Konyada vaaz ve irşada 
memur edildiler. Hamdullah, Konyada Kapu Camiinde haziranın ilk haftasın­
da cuma namazından sonra bir nutuk irad etti. Yine Konyada Sanayi 
Mektebinde, Antalyada Paşa Camiinde, Uluburluda Bülbül Camiinde birer 
mevzıa irad etti.
1920*de Matbuat, İstihbarat ve îstitlâat Umum Müirliğine tayin 
edildi. Dünya matbuatı ile temas kurdu.
1921'de Maarif Vekilliğine tayin edildi. Millî marş güftesinin 
yazılmasını Mehmed Akife teklif etti, Mecliste gayet heyecanlı okuyarak 
ittifakı ârâ ile kabul ettirdi.
Bir istizahı müteakıb reyler toplanınca lehinde hasıl olan 
ekseriyet kendisini tatmin etmediği için istifa etti. Maarif Vekâletinde
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bir seneyi henüz tamamlamamıştı.
Hamdullahın hassasiyeti telepati derecesinde idi. 1921*de ikinci 
İnönü muharebesi esnasında Ankarada Adnan Beyin evinde Hamdullah ile 
Bekir Sami Bey ve bir kaç kişi daha Mustafa Kemal Paşanın etrafında 
toplanmışlardı. Cebheden gelecek haberi merak içinde bekliyorlardı. Bir 
telegraf geldi, ricat başladığı bildiriliyordu. Her kes yeis içinde 
olduğu halde Hamdullah, ümidi kesmediğini söyledi :
- On altı yaşımdan beri yaptığım tecrübelere ınivenerek diyebili­
rim ki muzafferiz. Bu ande içimde beş bin ışık yanıyor. Biz mağlûb olalım 
ve ben ruhumu bu kamaşma halinde bulayım, bunun imkânı yokdur. İkinci bir 
haber gelecek. Bu birinci haberi tashih edecek. Biz muzafferiz."
Bekir Sami Bey şöyle bir mütalaada bulundu î
- Cezbeye tutulana meczub derler.
Sabaha yakın -elen bir telegraf, düşman tarafından işe-al edilen 
bütün mevzilerin mukabil taarruzla ^eri alındığını, dümanı takib 
ettiklerini bildiriyordu.
Mustafa Paşa dedi ki :
- Hamdullah Subhi Bey, bu zaferi her keşten evvel siz bize haber 
verdiniz. Tebrik telegrafmı siz yazınız.
Hamdullah, "Siz düşmanla beraber Tük milletinin makûs tâlihini de 
yendiniz" cümlesini ihtiva eden meşhur telegrafı yazdı, Mustafa Kemal 
Paşa imzaladı.
«Mocirloto vâki -b-ir 1 ati saktan sonra reyler toplanınca Hamdullah, 
lehinde hafi f-bir ekooriyet hasıl olduğu * cin bunu-tatminkâr-bulmada , 
i-&44^ a— M a ar i f Vekâlet i nde~ hi r seneyi tamaml Jhgnij * .
Ankarada 23 nisan 1923*te Merkez Türk Ocağını açtı. Zaferden 
sonra Istanbula gitti. Düşman eliyle kapatılmış olan Ocağı 1 haziranda 
yeniden açtı.
*
1925'te ikinci defa olarak Maarif Vekilliğne tayin edildi.
28 eylülde Etnografya Müeslnin ilk temel taşını attı.
Cumhuriyet Halk Fırkasında aza olduğu halde ekseriyetin fikrine 
her zaman uymuyordu. Türbelerin kanatılmasına da şiddetle itiraz etti. 
Uzun süren bir hastalıktan dolayı Maarif Vekâletinden tekrar istifa etti.
^ Bir taraftan da fxxx$i3t*ki3ncMxx;ax±y*i±pclfKkâm*ixxxxxxxxxx
Tük Ocaklarının fazla ehemmiyet kesbetmesi, Hükümeti kuşkulandırmaya 
başlamıştı.
Ocakların adedi, bir sene içinde 70'den 135*e vardı. Köylerde 
yardım evleri tesis edildi.
Ocakta Darül-Bedayi trupundan başka iki Fransız trupu temsiller 
verdi. Birinde meşhur Mme. Pierat bulundu.
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Ocakta Darül-Bedayi trupundan "başka iki Fransız trupu temsiller 
verdi. Birinde meşhur Mme. Pierat Bulunuyordu.
Akşam saatlarmda İngilizce, Fransızca, Almanca, usuli defteri, 
usuli muhasebe ve bankacılık dersleri için Ocağa üç yüze yakın Türk 
genci devam etti. Sıhhî filmler gençlere gösterildi. Fakir köylülere 
parasız tedavi, parasız ilâç temin eden doktorlar vardı. Çakallar 
köyünde merkezî bir mekteb yapıldı, bir de dispanser açıldı.
Merkeze yük olmıyan bir matbaa, otuz sanatkâra ve işçiye ekmeğini 
temin etti ve çaljştırdı. K^tablar hazırlandı, basıldı.
Hükümet bir sergi açmak istedi# zaman Ocakta tertib edilerek 
halka açılırdı. Konserlerde Tİk, Alman, Fransız sanatkârları dinlenildi. 
Danmarka, İsveç, Amerika âlimleri konferanslar verdiler.
Fakir mekteblilere harcırah ile kitab ve tedavi parası verildi.
Bazı şubelerde Ocağın nizamnamesine mugayir olarak siyasiyatla 
uğraşmaya başlandı. Bandırma Türk Ocağı, belediye intihabatı için 
halk partisine karşı kendi listesini çıkardı.
Bir taraftan da yabancı hükümetlere tâbi Türk halkı üzerinde
icra edilecek tesirden korkuluyordu.
1951*de hükümet, "artık Türk Ocaklarında yapacak bir iş kalmadığın­
dan... tarihî vazifesini tamamladı" bahanesiyle Ocakları kapattı.
Yerine Halk Evleri kaim oldu ki doğrudan doğruya hükümetin kontrolü 
altında idi.
Esasen o sıralarda bütün cemiyetler kapatılıyordu.
Hamdullah için için bu, elîm bir darbe oldu. Hayatını Ocaklara
bakfetmişti.
Teselli makamında kendisine elçilik teklif edildi.
ROMANYA ELÇİLİĞİ
Belgrad, Bükreş, Kahire sefirliği teklif edilince Hamdullah
Bükreşi tercih etti çünki Dobruca ve Besarabyada oturan ve adedleri
300,000’i aşan Müslüman ve Hirist^yan Türkler olduğunu biliyordu.
25 mayıs 1931’de Bükreş büyük elçiliğine tayin edildi.
Besarabya ve Dobruca köylerinde dolaştı, ahali ile temas etti,
evlerinde kaldı. Bilhassa Gagavuzlarla meşgul oldu. Kmtitlartn*kendilerine . --- . .... . . ..Türk olduklarını/anlatmaya ve öğretmeye çalıştı.
Oğuzkavmlerinin ahfadı olan Gagavuzlar, daha ziyade Besarabyada
bulunmakta idi. XICİ asırdaBizans papazlarının teşvikiyle hırıstiyanlığı
kabul etmişlerdi, k z ı  Gagavuz gençlerini Türkiye orta ve yüksek
mekteblerine gönderdi.
8Meclisinin karariyle Konyada vaaz ve irşada memur edildiler. Hamdullah, 
Konyada Kapu Camiinde haziranın ilk haftasında cuma namazından sonra 
bir nutuk irad etti. Yine Konyada Sanayi Mektebinde, Antalyada Paşa 
Camiinde ve Uluburlu Camiinde birer meviza irad etti.
Hükümeti Muvakkata tarafından Maarif vekilliğine tayin edildi. 
Ankarada 23 nisan 1923*te Merkez Türk Ocağını açtı. Amerikanın Ohio 
eyaletinde büyük bir elbise fabrikasının başında çalışan hayırsever 
bir zengin, binanın tesisine yardım etti.
Zaferden sonra Istanbuls geldi, ^üşman eliyele kapatılmş olan 
Ocağı 1923'te yeniden açtı. 1930'da İstanbul mebusluğuna intihab 
edildi ve Maarif Vekilliğine tayin edildi. 1931’de Bükreş elçiliğine 
tayin edilerek o makamı on üç yıl işgal ettikten sonra tekrar millet 
vekilliğine intihab edildi. Soyadı kanunu çıktıktığı zaman Atatürkün 
tavsiyesi üzerine Tanrıöver adını aldı.
28 eylül 1925*te Ankara devlet müzesinin ilk temel taşını attı.
Ocakların adedi bir seneliğinde 70'den 135*e vardı. Köylerde yardım 
evleri tesis edildi.
Ocakta Darül-Bedayi trupundan başka iki Fransız trupu temsil verdi.
Birinde meşhur Mme. Pierat bulunuyordu.
Akşam santiarında İngilizce, Fransızca, ^İmanca, usuli defterî, 
usuli muhasebe vebankacılık dersleri için Ocağa üç yüze yakın Türk 
genci devam etti. xx. Sıhhî filmler gençlere gösterildi. Fakir köylülere 
parasız tedavi, parasız ilâç götüren doktorlar vardı. Çakallar köyünde 
merkezî bir mekteb yapıldı, bir de dispanser açıldı.
Merkeze yük olmıyan bir matbaa, otuz sanatkâra ve işçiye ekmeğini 
temin etti ve çalıştırdı. fürkxXarÂÂxM*îsnraaxxxiÎ3Sfixs»xextıni*xtxx±x 
xdttiÄix Kitablar hazırlandı, basıldı. Türk Yurdu mecmuası 1930 senesinde 
tesis edildi.
Hükümet, bir sergi açmak istedit zaman Ocakta tertib edilerek 
halka açılırdı. Konserlerde Türk, Alman, Fransız sanatkârları dinlenildi. 
Danmarka, İsveç, Amerika âlimleri konferanslar verdiler.
Fakir mekteblilere harcırah ile kitab ve tedavi parası verildi. 
Hükümet bütti ceAyetleri kapattığı sırada Türk «K*ğxxıiaxkapa±xiix:s 
Ocakları da kapatıldı. Yerlerine Halk Evleri kaim oldu, ^onra cemiyetleri 
tekrar açılmasına müsaade çıjctı.
Hamdull«h^l966 senesinde öldü. ^
Muhtelif yerlerde Eylediği nutukları Dağ Yolu, muhtelif 
gazete ve mecmualarda neşrettiği makaleleri Güne Bakan adı altındaki 
kitablarda toplamışdır.rc
Dobrucadaki tek yüksek mekteb, Mecidiye kasabaaesmda* "Müslüman 
Semineri" adındaki medrese idi. Hamdullah, bu medreseyi ziyaret etti. 
Bükreşe avdetinden az zaman sonra Romen Maarif Vekâletinden seminer 
müdiriyetine gelen bir tahriratta Arabca okutulan din derslerinin 
Türkçe okutulması, Arab harfları yerine Latin harfları kullanılması 
emrediliyordu. Programa Türk tarihi karalmamı ve Fransızca dersi im 
konulması da bildiriliyordu.
Hamdullah, Romanya kıral sarayı ve hükümet muhitinde teveccüh
ve itimad kazanmıştı. Teklifleri memnuniyetle kabul ediliyordu.birBükreşte Türk mezarlığı meydana getirdi. 6 haziran 1935'te 
orada merasim yapıldı.
Soyadı kanunu çıktığı zamn Hamdullah, Atatürkün tavsiyesi üzerine
SİYASİYATTAN ÇEKfcİLİŞ
Hamdullah, Bükreş elçiliğinde on üç sene kaldıktan sonra 1944*te 
-çpttiNft ayrıldı.
10 mayıs 1949’da, on sekiz senelik bir fasıladan sonra Ocak, 
Istanbulda Subhi Paşa Konsğnda tekrar açıldı. Fakat eski ehemmiyeti 
kalmamışiı artık.
f*kx¥KMba¥xM®xxi±!İMixhaş kspcksttzr e xy n kâ «*xçxkmaya
1959rda Türk Yurdu. Xsxxk*rit®i[x±tixaxKa yeni seri olarak No. l*den 
itibaren yeniden çıkmaya başladı. Heyeti tahririye arasına® Prof. A. 
Toynbee ile Pierre Lasser’in isimleri göriidü.
Amerika hükümetinin davetlisi olarak Ameri kaya gitti, konferanslar 
verdi. 0 sırada Columbia üniversitesi rektörü olan Eisenhoverile 
görüştü. 1947*de türbelerin tekrar açılması ve din üzerindeki görüşleri 
üzerine C^mh^riyet Halk Fırkasından istifa etti. Demokrat Partisi 
listesine ailarek Meclise girdi.
1957'de Hürriyet Partisine geçti, fakat mebus intihab edilemedi. 
Yaşı ilerleyinceartık istirahat etmeye mecbur oldu. Zihnine 
ve hafızasına durgunluk ârız oluştu.
19 haziran 1966’da öldü.
Kxxak±sx±
KARAKTERİ , „/gençliğinde,
İdealist idi. İdeali,/kendisini bazan ifrata sürüklerdi. 
Milliyetperverlikte bazan şovinizme yaklaşırdı. OsmanlI imperatorlü­
ğü henüz tamamiyle yıkılmamış olduğubir devirde açılan Türk Ocağı, 
gûya bu inhidamı olmuş bitmiş gibi kabul eder bir vaziyet takındı.
Öbür unsurlarla fikren anlaşmayı, siyaseten onlara muhtariyet vererekmabağların büsbütün kopması çaresini aramayı tavsiye edenlere kulak 
asmadılar.
Layikliği terviç ederken dine husumet ilân etmeye yaklaşırdı.
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Yaşı ilerledikçe fikirlerinde istihale görülüyordu. Konyada 
Kapu Camiindeki va'zında cemaata "din kardeşlerim" diye hitab etti,
Türk âlemi ile birlikte İslâm âleminin istiklâline son darbeyi indirmeye 
hazırlanan tecavüze karşı gelmeye kendilerini da'fet etti. Cumhuriyet 
Halk Fırkası grupunun bir ictimamda şu beyanatta bulundu s "Şahsî 
kanaatim şudur ki hatta camii, mescidi halkın ruhuna kök salması elzem 
fikirlerin birer telkin merkezi haline koymalı.” !xşkxxhixxz:xmxKi£:z 
Muhtelif zamanlarda ve muhtelif vesilelerle beyan ettiği şu mütalaat 
dikkate şayandır î
"En büyük, en istikrarlı medeniyetlerimizi bize veren, devamlı 
ve en ileri medeniyetleri kurduran, en sağlam cemiyeti tesis etmemize 
imkân temin eden ve bizatihi bir ahlâk müessesesi olan din, îslâmdır."
"Medreselerin ıslâhı yoluna gidilseydi»dokuz asırlık üniversitele­
rimiz vardır diye övünebilirdik... halbuki biz medreseleri kapattık, 
imam ve hatîb mekteblerini kapattık."
lisanın sadeleşmesi cereyanına hız vermek isterken yeni kelimeler 
ihdas etmek gibi öyle bir çığır açtı ki iş büsbütün çığrmdan çıktı, 
ve her keşten «iyade kendisi esef ve azab içinde kaldı. Aheng ve 
tenasübe susamış olan ruhu ahengsiz, tekâketli, ve hiç kimsenin 
anlamadığı bir lisan uydurularak cebren mektebler, radyo ve resmî 
daireler vasıtasıyle zorla millete kabul ettirilmek istediğine 
üzülüyordu. "K ve G sadalrı dolu bir lisan" diyordu. Karga 
lisanı diyebilirdi.
Şu mülâhazatı da dikkate şayandır :
"Dilin zorlanrası fakre, çirkinliğe, suniliğe muariz İdi4
muarız kalmakta devam ediyoruz. Bir tek kökten gelmiş kelimelerleçbir ilim, sanat, siyaset ve hukuk dili vüuda getirmek imkânı hiç
bir tarafta görülmedi."
"Tük dili bizim için zengin ve asîl iki kaynak olan Arab 
ve Acem asıllı kelimelerin mahrum edilirse devlet, millet, meclis, 
edebiyat, ilim, sanat, tarih kaybolur."
"İlmin bütün şubelerinde olduğu gibi dinde geniş ufukları
olan, din ilimleri ile beraber Garbin ğeyzlerinden basib almış büyük
_______^___ ___________________  ____  ;_________^münevverlere ihtiyacımız var. Bütün dünyayı taraf saran manevî buhranlar 
ve tehlikeler ortasında bugün her zaandan ziyade din^n irşadına 
ihtiyaç var."
Dilimizde karşılığı olan kelimelerin yerine Garb lisanlarından 
alınmış yabancı kelimeler kullanılmasına daima muariz idi.
verlikte bazan 
şovinizme 
yaklaşırdı.
il
İdealist idi. İdeali, kendisini bazan ifrata sürüklerdi. Mi İliyetper- 
Osmanlı imperatorluğu henüz tamamiyje yıkılmamış olduğu bir devirde 
açılan Türk Ocağı, gûya bu inhidamı bir emri vaki gibi kabul etmiş bir 
vazıyet takındı, öbür unsurlarlarla fikren anlaşmayı, siyaseten onlara 
muhtariyet vererek bağların büsbütün kopmaması çaresini aramayı tavsiye
edenlere kulak asmadılar. J  <> \£—  < J¿ S  y  >>S'J \^L
Layiklrirği terviç ederken dine ^ Husumet ilân etmeye yaklaşırdık ^  j 
ieab edince dine hürmet göstermeyi bilirdi. Konyadaltapu 
Camiindeki''Vs3-mda cemaata "Din kardeşlerim”^ JLiya hitab etti, Türk 
âlemi ile birlikte îsîSir-âJ^eminin istiklaline son darbeyi indirmeye 
hazırlanan tecavüze karşı gelmeyendendilerini davet etti. Cumhuriyet 
Halk fırkası grupunun bir ictimamda şu“'bey§natta bulun**»du *
"Şahsî kanaatim şudur ki hatta camii, mescidi Jiad^sm-nTuhuna kök salması 
XX£x sararası elzem fikirlerin birer telkin merkezi haline koymalı."
Lisanı sadeleştirmek cereyanına hız vermek isterken yeni kelimeler 
ihdas etmek gibi öyle bir çığır açtı ki iş büsbütün çığrmdan çıktı, 
ve her keşten ziyade kendisi esef ve azab içinde kaldı. Aheng ve 
tenasübe susamış olan ruhu ahengsiz, rekâketli, ve hiç kimsenin anlamadığı 
bir lisan uydurularak cebren mektebler, radyo ve resmî daireler vasıtasiy- 
le zorla millete kabul edildiğine üzülüyordu. "K ve G sadaları £olu 
bir lisan" diyordu. *Karga lisanı" diyebilirdi.' ^  o) i
•San^yil-jaefiseyl çok severdi. GencLiJdıxie~4Îni^  
pr of e sof lüğünde bultupmıatu-r^brpladığTgüzel '"eşyaTar-- i le
bedayi 
-evi Mr~ müzeye
Teşkilâtta ihtisası vardı. Birinci Cihan Harbinin sonuna doğru 
Türkiye İle Almanya arasında muvasala kesildiği sırada Berlindeki 
Türk kolonisini metruk buldu ve canlandırdı, sefaretten tahsisat 
istedi, hastaların tedavi edilme sini temin etti.
İrtica kadar komünizme muariz idi. Tttik halkının muhtelif sınıfları 
arasında inkişafına çalışılan komünizme karşı ilk defa itiraz sadasını 
yükselten bir makaleyi 1929’da neşretti. 1930'da söylediği bir nutukta 
"Nerede sefalet varsa orada bolşevizmin müşterisi vardır. İrticadan 
nasıl korkuyorsanız ... millî müesseselerinize ondan daha fazla 
düşman olan bolşevizm cereyanından sakınınız" diyordu.
Muhtelif yerlerde söylediği nutukları Dağ Yolu, muhtelif gazete 
ve mecmualarda neşrettiği makaleleri Güne Bakan adı altındaki kitablarda 
topladı.
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söylediği "bir nutukta "Nerede sefalet varsa orada bolşevizmin müşterisi 
vardır. İrticadan nasıl korkuyorsanız ... millî müesseselerinize ondan 
daha fazla düşman olan bolşevizm cereyanından sakınınız" diyordu.
Teşkilâtta ihtisası vardı. Birinci Cihan Harbinin sonuna doğru 
Türkiye ile Almanya arasında muvasala kesildiği sırada Berlinde 
bulunuyordu. Orada Türk kolonisini metruk buldu ve camlandırdı, sefaret­
ten tahsisat istedi, hastaların tedavi edilmesini temn etti.
Bediiyata meclûb idi. ttfgm intihabında öyle bir isabet gösteri­
yordu ki antikacılar ImndmiJrjsMaBdlak aggnrş»nü__
Topladığı güzel eserler ile evini bir müze haline
getirmişti.
Muhtelif yerlerde söylediği nutukları Dağ Yolu, muhtelif 
gazete ve mecmualarda neşrettiği makaleleri Güne Bakan adı altındaki 
kitablarda topladı.
- X -
Taha Toros Arşivi
